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Вместо предислоВия
Наш журнад начал издаваться почти сорок лет тому назад. сегодня мы 
передаем в руки читателей юбилейный 150-ый выпуск. расстояние, на-
значенное этой историей, связано с десятками если не сотнями ученых, 
которые за эти годы работали над очередными выпусками журнала, 
и теми, которые публиковали здесь свои работы. Всем им, а особенно 
членам редакционной коллегии и редакторам журнала, мы приносим 
искреннюю благодарность за их труд, который в значительной мере 
определяет качество польской русистики.
Наш юбилей накладывается на следующую существенную дату: 
только что прошло 25 лет с начала полькой общественно-политичес-
кой трансформации. Эти перемены в значительной мере не только 
определили новые, далеко «неприкладные», функции польской русис-
тики, но и привели к глубинным переменам в области объектов наших 
исследований и методологической ориентации научных проектов, 
проводимых в нашей стране. Наша научная дисциплина должна была 
доказать свою объективную сущность, освобожденную от политичес-
ких и идеологических влияний. судя по результатам, этот путь пройден 
честно, и сегодня мы можем сказать, что новое в польской русистике 
состоялось. 
Настоящий выпуск нашего журнала содержит (неполный, конечно) 
обзор состояния русистстких исследований за посленюю четверть века 
в ее различных субдисциплинах. отмечая юбилей журнала, нам хоте-
лось посмотреть на нашу дисциплину с этой перспективы и показать 
кто мы. обзоры, помещенные в журнале, являются формой презентации 
сегодняшнего состояния исследований, проводимых польскими русис-
тами в последние десятилетия. Надеемся, что они, с одной стороны, 
помогут нашим младшим коллегам понять свою родословную, и, с дру-
гой, послужат как своего рода историческая информация о состоянии 
польской русистики.
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